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In the September issue of The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (1998; 116:383-4), 
a printing error resulted in an advertisement being interposed in the memorial tribute to Dr David Dugan 
by Quentin R. Stiles, MD. 
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